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＊出所のInternational Financial Statistics（IMF IFS Online, 2009年５月20日更新）では前年同期比増減率のみ掲載されている。




人口（年央・00万人） ,0.67 ,2.2 ,20.72 ,29.09 ,7.
為替レート（元／米ドル） 8.277 8.9 7.97 7.608 6.99 6.87 6.86 6.88
国内総生産（0億元） ,987.8 8,2.7 2,92. 2,70.6 0,067.0
（GDP）（0億米ドル） （,9.6） （2,26.0） （2,68.0） （,82.0） （,26.8）
一人当たりGDP（米ドル） ,82 ,70 2,0 2, ,2
GDP実質成長率（％） 0. 0. .7 .0
通貨供給量（M2・0億元） 2,22.6 28,0.2 ,60. 0,.2 7,6.7 ,062.7 0,670.8 ,062.7
（前年同期比増減率　％） （.9） （6.7） （22.） （6.7） （7.8） （2.） （20.） （2.）
消費者物価指数＊
（前年同期比増減率　％） （.9） （.8） （.） （.8） （.9） （▲ .6）
輸出（fob,00万米ドル） 9,26 76,9 969,80 ,27,790 ,28,660
（前年同期比増減率　％） （.） （28.） （27.2） （2.6） （7.）
輸入（cif,00万米ドル） 6,229 69,9 79,60 96,2 ,,620
（前年同期比増減率　％） （6.0） （7.6） （9.9） （20.8） （8.）
外貨準備高（00万米ドル） 68,7 82,88 ,072,6 ,,
２．香　港（,0㎢）
人口（年央・00万人） 6.89 6.88 6.96 6.98 6.982
為替レート（香港ドル／米ドル） 7.788 7.777 7.768 7.80 7.787 7.7 7.7 7.7
国内総生産（0億香港ドル） ,29.920 ,82.90 ,7.60 ,6.020 ,678.0
（GDP）（0億米ドル） （66） （78） （90） （207） （26）
一人当たりGDP（米ドル） 2,220 2,829 27,62 29,797 0,87
GDP実質成長率（％） 8. 7. 6.8
通貨供給量（M2・0億香港ドル） ,2.8 ,.2 ,.2 ,908.67 ,7.2 ,06.78
（前年同期比増減率　％） （7.） （.） （6.2） （8.8） （.2） （2.8）
消費者物価指数（200=00） 99.0 00.000 02.0 0. 08.7 09.272 08.87 09.72
（前年同期比増減率　％） （▲ 0.） （0.9） （2.0） （2.0） （.） （.8） （0.8） （.2）
輸出（fob,00万米ドル） 29,260 289,7 6,86 ,09 62,67 6, 8,0 22,6
（前年同期比増減率　％） （.9） （.6） （9.） （8.7） （.） （▲ 2.） （▲ 22.6） （▲ 20.9）
輸入（cif,00万米ドル） 27,07 299, ,68 67,67 88,0 69, 2,298 2,978
（前年同期比増減率　％） （6.9） （0.） （.7） （9.8） （.7） （▲ 22.） （▲ 7.） （▲ 22.）
外貨準備高（00万米ドル） 2,69.26 2,278.27 ,20.6 2,692.88 82,26.78 86,287. 77,09.0 86,287.
３．台　湾（.6万㎢）
人口（年央・00万人） 22.7 22.8 22.9 2.0 2.0 2.0
為替レート（元／米ドル） .22 2.67 2. 2.82 .7 .982 .277 .0
国内総生産（00万元） ,06,8 ,,727 ,97,97 2,6,768 2,6,22
（GDP）（00万米ドル） （,086） （6,02） （66,6） （8,7） （92,6）
一人当たりGDP（米ドル） ,8 ,69 ,998 6,728 7,08
GDP実質成長率（％） 6.2 .2 .8 .7 0.
通貨供給量（M2・0億元） 2,00.2 2,07.9 2,798.7 26,09. 27,86.2 28,.6 28,8. 28,.6
（前年同期比増減率　％） （7.） （6.6） （.） （0.9） （7.0） （6.6） （6.） （6.6）
消費者物価指数（200=00） 97.7 00.0 00.6 02. 06.0 0.0 0. 0.6
（前年同期比増減率　％） （.6） （2.） （0.6） （.8） （.） （0.0） （▲ .2） （▲ 0.）
輸出（0億元） 6,097.2 6,7. 7,279. 8,087.9 8,00. ,7.9 2.7 0.
（前年同期比増減率　％） （7.9） （.） （.2） （.） （▲ .0） （▲ 2.） （▲ 2.6） （▲ 27.9）
輸入（cif,0億元） ,66.7 ,877.2 6,60. 7,2.8 7,. ,090. 69.6 2.2
（前年同期比増減率　％） （28.） （.9） （2.） （9.2） （.7） （▲ .） （▲ 27.8） （▲ .）

































人口（年央・00万人） 7.66 7.66 7.766 7.962 8.2
為替レート（ウォン／米ドル） ,.2 ,02.2 9.79 929.26 ,02.0 ,2.0 ,29.6 ,.
国内総生産（0億ウォン） 826,89 86,2 908,7 97,0 ,02,90
（GDP）（0億米ドル） （722） （8） （92） （,09） （929）
一人当たりGDP（米ドル） ,22 7,762 9,926 2,876 9,296
GDP実質成長率（％） .7 .2 . .0 2.
通貨供給量（M2・0億ウォン） 0,027 66,89 9,88 9,78 688,8 77,007
（前年同期比増減率　％） （▲ 0.6） （.） （.） （0.） （.9） （9.0）
消費者物価指数（200=00） 97. 00.0 02. 0.9 09.7 .6 .6 2.
（前年同期比増減率　％） （.） （2.8） （2.） （2.） （.6） （.9） （.） （.9）
輸出（fob,00万米ドル） 2,8 28,9 2,6 7,89 22,007 7,762 2,8 28,068
（前年同期比増減率　％） （.0） （2.0） （.） （.） （.6） （▲ 2.8） （▲ 8.） （▲ 22.0）
輸入（cif,00万米ドル） 22,6 26,28 09,8 6,86 ,27 7,77 22,29 2,782
（前年同期比増減率　％） （2.） （6.） （8.） （.） （22.0） （▲ 2.9） （▲ 0.9） （▲ .9）
外貨準備高（00万米ドル） 99,069. 20,90.6 28,96.2 262,22. 20,29.7 206,2.7 20,.7 206,2.7
５．タ　イ（.万㎢）
人口（年央・00万人） 6.279 6.96 66.07 66.979 67.86
為替レート（バーツ／米ドル） 0.222 0.220 7.882 .8 . .29 .272 .7
国内総生産（0億バーツ） 6,0. 7,0.0 7,8. 8,69. 9,02.8
（GDP）（0億米ドル） （6.7） （76.6） （206.2） （2.） （27.）
一人当たりGDP（米ドル） 2,77 2,678 ,0 ,66 ,0
GDP実質成長率（％） 6.2 . .2 .0 2.9
通貨供給量（M2・0億バーツ） 7,.26 7,899.2 8,.97 9,07.9 9,9.2 0,69.70 0,7.00 0,69.70
（前年同期比増減率　％） （.6） （6.） （8.） （6.2） （9.2） （8.7） （9.） （8.7）
消費者物価指数（200=00） 9.67 00.000 0.67 06.98 2.8 0.8 0.6 0.87
（前年同期比増減率　％） （2.8） （.） （.6） （2.2） （.） （▲ 0.2） （▲ 0.） （▲ 0.2）
輸出（0億バーツ） ,87.820 ,9.0 ,96.0 ,276.80 ,70.0 ,7.900 06.990 0.792
（前年同期比増減率　％） （6.） （.6） （.） （6.7） （9.0） （▲ .6） （▲ 6.6） （▲ 6.6）
輸入（0億バーツ） ,80.200 ,7.600 ,87.600 ,8.000 ,99.00 96.900 286.000 .700
（前年同期比増減率　％） （2.） （2.） （2.） （▲ 0.） （22.6） （▲ .） （▲ 7.） （▲ 29.7）
外貨準備高（00万米ドル） 9,8 2,06 66,98 87, ,008 6,26 , 6,26
６．シンガポー ル（68㎢）
人口（年央・00万人） .99 .267 .6 .8 .6
為替レート（Sドル／米ドル） .6902 .66 .889 .07 .9 .2 .78 .0
国内総生産（00万Sドル） 8,6.0 20,.0 22,.0 2,60.0 27,8.0
（GDP）（00万米ドル） （09,670） （20,92） （9,80） （66,90） （8,9）
一人当たりGDP（米ドル） 26,8 28,6 ,89 7,22 9,22
GDP実質成長率（％） 9. 7. 8. 7.8 .
通貨供給量（M2・00万Sドル） 206,978 29,798 262,70 297,9 ,0 9,0 0,79 9,0
（前年同期比増減率　％） （6.2） （6.2） （9.） （.） （2.0） （.） （.2） （.）
消費者物価指数（200=00） 99.77 00.000 0.02 0.2 09.86 0.226 0.9 09.76
（前年同期比増減率　％） （.7） （0.） （.0） （2.） （6.） （2.） （.8） （.6）
輸出（00万Sドル） ,6 82,2 ,9 0,87 76,798 8,78 27,9 ,769
（前年同期比増減率　％） （.7） （.0） （2.8） （.） （.8） （▲ 27.7） （▲ 2.7） （▲ 20.6）
輸入（cif,00万 Sドル） 276,89 ,9 78,92 9,980 0,89 79,609 26,79 27,68
（前年同期比増減率　％） （2.） （20.） （.7） （.） （.9） （▲ 27.6） （▲ 20.） （▲ 28.）

































人口（年央・00万人） 2.7 2.6 26.09 26.6 27.0
為替レート（リンギ／米ドル） .8000 .787 .6682 .76 .8 .629 .686 .670
国内総生産（00万リンギ） 7,08 22, 7,76 6,86 70,72
（GDP）（00万米ドル） （2,79） （7,9） （6,08） （86,79） （222,02）
一人当たりGDP（米ドル） ,9 ,82 ,99 7,0 8,220
GDP実質成長率（％） 6.8 . .8 6. .6
通貨供給量（M2・00万リンギ） 62,7 679,277 77,870 8,022 920,900 928,2
（前年同期比増減率　％） （2.7） （8.8） （.6） （7.9） （0.） （6.0）
消費者物価指数（200=00） 97.2 00.000 0.609 0.70 .6 .79 .928 .728
（前年同期比増減率　％） （.） （.0） （.6） （2.0） （.） （.7） （.7） （.）
輸出（00万リンギ） 77,829 ,72 88,88 60, 697,27 2,0 9,7 ,66
（前年同期比増減率　％） （26.） （.6） （0.） （2.7） （.） （▲ 9.9） （▲ 6.0） （▲ .）
輸入（cif,00万リンギ） 00, ,96 80,06 0,09 6,9 88,2 27,99 ,2
（前年同期比増減率　％） （28.） （8.） （0.9） （.9） （8.） （▲ 29.） （▲ 27.6） （▲ 28.7）
外貨準備高（00万米ドル） 6,9 69,97 82,9 0,08 9,22 87,9 90,762 87,9
８．インドネシア（90.万㎢）
人口（年央・00万人） 26. 29.20 22.9 22.670 227.
為替レート（ルピア／米ドル） 8,98.9 9,70.7 9,9. 9,.0 9,699.0 ,60.8 ,866. ,87.
国内総生産（0億ルピア） 2,29,80 2,77,280 ,9,220 ,99,20 ,9,00
（GDP）（0億米ドル） （27） （286） （6） （2） （）
一人当たりGDP（米ドル） ,87 ,0 ,6 ,92 2,27
GDP実質成長率（％） .0 .7 . 6. 6.
通貨供給量（M2・0億ルピア） ,0,880 ,202,760 ,82,90 ,69,660 ,89,80 ,96,70 ,900,20 ,96,70
（前年同期比増減率　％） （8.） （6.） （.9） （9.） （.9） （20.2） （8.） （20.2）
消費者物価指数（200=00） 90. 00.0 . 20. 2. 7.2 7.2 7.
（前年同期比増減率　％） （6.2） （0.） （.） （6.） （0.） （8.） （8.） （7.9）
輸出（fob,00万米ドル） 72,6 86,72 0,9 8,728 7,60 7,9
（前年同期比増減率　％） （2.6） （20.2） （9.） （.7） （2.） （▲ 0.7）
輸入（cif,00万米ドル） ,008 7,6 78,78 9,088 29,767 6,826
（前年同期比増減率　％） （2.） （7.） （.2） （8.2） （9.） （▲ 29.）
外貨準備高（00万米ドル） 6,0 ,7 2,88 6,92 ,6 ,8 0,66 ,8
９．フィリピン（0万㎢）
人口（年央・00万人） 8.9 8.96 87.099 88.78 90.8
為替レート（ペソ／米ドル） 6.00 .086 . 6.8 .7 7.70 7.8 8.8
国内総生産（0億ペソ） ,87. ,.0 6,02.8 6,68.2 7,97.
（GDP）（0億米ドル） （86.9） （98.8） （7.6） （.） （68.6）
一人当たりGDP（米ドル） ,06 ,6 ,0 ,62 ,866
GDP実質成長率（％） .0 .8
通貨供給量（M2・0億ペソ） 2,689.6 2,862.20 ,22.2 ,606.60
（前年同期比増減率　％） （9.9） （6.） （9.6） （.）
消費者物価指数（200=00） 92.92 00.000 06.20 09.2 9.76 2.6 2.726 2.80
（前年同期比増減率　％） （6.0） （7.6） （6.2） （2.8） （9.） （6.9） （7.） （6.）
輸出（00万ペソ） 2,22,270 2,96,760 2,2,00 2,7,0 2,7,0
（前年同期比増減率　％） （.2） （▲ .2） （0.7） （▲ .7） （▲ 6.）
輸入（cif,00万ペソ） 2,7,90 2,87,80 2,77,800 2,62,970 2,668,0
（前年同期比増減率　％） （0.8） （9.0） （7.2） （▲ .） （0.6）




































人口（年央・00万人） 8.02 8.07 8.0 86.08 87.096
為替レート（ドン／米ドル） ,76 ,89 ,99 6,0 6,02 6,976
国内総生産（0億ドン） 7,07 89,2 97,266 ,,020
（GDP）（0億米ドル） （） （） （6） （7）
一人当たりGDP（米ドル） 7 629 76 82
GDP実質成長率（％） 7.8 8. 8.2 8.
通貨供給量（M2・0億ドン） 9,7 68,7 8,0 ,2,000 ,,0 ,89,600
（前年同期比増減率　％） （.0） （0.9） （29.7） （9.） （20.7） （2.）
消費者物価指数（200=00） 92.2 00.000 07.86 6.98 .66 0.77 0.8 .2
（前年同期比増減率　％） （7.8） （8.） （7.） （8.9） （2.） （2.9） （.0） （0.2）
輸出（00万米ドル） 26,8.0 2,2.0 9,60.0 8,02.0 60,98.0 2,79.0 ,00.0 ,700.0
（前年同期比増減率　％） （.） （22.） （22.） （22.0） （26.2） （▲ .） （.2） （0.0）
輸入（cif,00万米ドル） ,968.8 6,978.0 ,0.0 60,869.0 79,29.0 2,029.0 ,00.0 ,00.0
（前年同期比増減率　％） （26.6） （.7） （20.） （7.） （0.） （▲ .） （▲ 2.） （▲ 8.6）
外貨準備高（00万米ドル） 7,86. 9,26. ,9.0 2,77.7 2,76.0 22,96.
．ミャンマ （ー67.7万㎢）
人口（年央・00万人） 8.000 8. 8.72 9.29 9.6





通貨供給量（M2・00万チャット） 2,08,890 2,6,070 ,7,020 ,8,0 ,0,660
（前年同期比増減率　％） （2.） （27.） （27.2） （0.0） （.8）
消費者物価指数（200=00） 9. 00.000 9.996 62.02 20.7
（前年同期比増減率　％） （.） （9.） （20.0） （.0） （26.8）
輸出（00万チャット） ,687.0 2,887. 26,87. ,8. 7,66.
（前年同期比増減率　％） （▲ 9.） （9.9） （2.0） （2.7） （7.）
輸入（cif,00万チャット） 2,66.8 ,0. ,772.7 8,20. 2,2.0
（前年同期比増減率　％） （▲ 0.7） （▲ 2.） （.0） （2.） （27.6）
外貨準備高（00万米ドル） 68.7 782.29 ,27.80
2．インド（28.8万㎢）
人口（年央・00万人） ,.28 ,0.62 ,7.7 ,6.67 ,8.
為替レート（ルピー／米ドル） .7 .00 .07 .9 .0 9.77 9.26 .229
国内総生産（0億ルピー）＊＊ ,9. ,867. ,29.7 7,2.0 ,262.8
（GDP）（0億米ドル） （69.0） （8.） （9.） （,2.） （,27.）
一人当たりGDP（米ドル） 62 79 79 98 ,06
GDP実質成長率（％）
通貨供給量（M2・0億ルピー） 20,9. 2,807.9 28,98. ,07.7
（前年同期比増減率　％） （6.7） （.6） （2.6） （22.）
消費者物価指数（200=00） 9.9 00.0 0.8 2. 2.9 27.
（前年同期比増減率　％） （.8） （.） （.8） （6.） （8.） （9.6）
輸出（0億ルピー） ,7 ,9 ,79 6,002 7,6 ,78 87 90
（前年同期比増減率　％） （26.6） （26.） （2.7） （9.） （27.） （▲ .） （.） （▲ 0.2）
輸入（cif,0億ルピー） ,2 6,00 7,9 8,88 2,72 2,27 829 797
（前年同期比増減率　％） （.0） （9.） （26.） （.8） （.） （▲ 6.8） （.9） （▲ .8）
外貨準備高（00万米ドル） 0,0 6,026 76,0 27,89 27,9＊ 22,＊ 29,9＊ 22,＊
